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COMUNICACION
CONTRIBUCIONAL CONOCIMIENTODE LOSFORMICIDOSDE LA
PROVINCIADE LA PAMPA.11•
•. Adriana A. CASADIOy Estela M. QUIRAN
1NTRODUCCION
El estado de conocimientos de la dlstribuei6n de Form!
cldae (Inaecta. Hy.en6ptera) en la Provincia de La PUlpa.
ea a(in etSC88O'.
Quir6n y Casad{o (1988) realizaron la identi f'1caci6n y
distribuci6n geogrii"1ca de alg\DUUI ei tu nuev_ de loa -
ForaIeidoa de la Provincia de La Paapa.
.....
. .•.." ). " . ",,"!.f~.•
j.".
En la presente contribuci6n se- 8IIP11an 1_ re1'ereneias
de la 1'•••• 1rweco16giea hallada en van_ localidades ".
de la Provincia.
MATERIALES Y METODOS
Se realizaron ~treos en lss localidades de Vlctori-
• Facultad de Cienei_ Exactas y Naturales. UNLPut.
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ca, LoventuE y Bajo del Tigre; Winifreda y El Guanaco, _
pertenecientes a las provincias biogeogrlficas del Monte
y Pampeana, respectiv8lllente.
El material estudiado corresponde a colecciones prep!
radas por las autoras, según el m~todo descripto anterio!
mente (Quirán y Casadro, 1988); las que se deposi taron en
la c6tedra Zoología de Invertebrados 11, de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales.
RESULTADOS:
A. Subfamilia Myrmicinae
G6nero Acromyrmex Mayr, lP.65.
A.striatus (Roger, 1863): 48 obr, Winifreda, Loventué y
Victorica, 2l-XII-87; col.Estela Quirán y Adriana Casadio.
A. lobicornis Emery, 1887: 15 obró Loventu6, 21-XII-87 y
El Guanaco, 15-IX-87; col. E. Quirán y A. Casadío.
~nero Crematogaster Lund, 1831.
C. quadriformis Roger, 1863:7 obreras; Winifreda, Loven-
tuE y Victorica; 2l-XII-87; El Guanaco, 15-IX-87; col.F..
Quirln y A. Casad{o.
GEnero Pogonomyrmex ~ayr, 1868.
P. inermis Forel, 1914: 13 obreras, 9 machos y 21 hembras;
Victorica, 21~~fI-87; col. E.Quirln y A.Casad!o.
G6nero Ephebomyrmex Whee1er, 1902.
E. abdominalis Santschi, 1929·:20 obreras; Loventué y Vic
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torica; 21-XII-87¡ col. E. Quirén y A. Gasadío.
Género Pheidole Westwood, 1841.
P. oglobini Kusnezov. 1951*: 1 obrera; Winifreda. 21-XII-
87¡ col. E. Quir.én y A. Casadlo.
P. bergi~ayr. 1887: 30 obreras; Winifreda. 21-XII-87¡ -
col. E. Quirán y A. Casadío.
P. bruchi Forel, 1914*: 1 obrera¡ Winifreda¡ 21-XII-87;
col.E. Quirán y A. Casadío.
Género Solenopsis Westwood, 1841.
s. saevlssima (Fr.Smith, 1855)*: 71 obreras¡6 soldados,1
hembra; ~inifreda, Loventu~ y Victorica, 21-XII-87 y El
Guanaco, 15-IX-87¡ co1.E. Quirén y A. Casad!o.
so. interrupta Santschi, 1916*: 45 obreras, 5 soldados,Wi-
nifreda y Loventu~, 21-XII-87¡ col. E. Quirán y A. Casa-
~{c.
G6nero Mycetarotes Emery. 1913.
Mycetarotes ~ 7 obreras¡ Winifreda, 21-XIJ-87¡ col.E.
E.Quirén y A. Casadío.
B.Subfami1ia Formicinae
Género Camponotus Mayr, 1861.
~ tenuiscapus Roger, 1863*:43 obreras, 7 soldados.! hem-
bra; Winifreda, Loventu~ y Victorica, 21-XJI-87; col. E.
Quirán y A.Casadío.
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C. mus Roger. 1863: 34 obreras; Victorica. 21-XI~-87;co1.
A. C;;adlo y E. Quir&n·.
.1-
Glnero Preno1epis Mayr. 1861•
Prenolepis sp.: 4 h~bras; Loventuf. 21-XII-87; col. E.
Quirin y A. Casadío.
C.Subfami1ia Do1ichoderinae
<;¡nero ConOlllyrmaForel. 1913'.
E. breviseapis (Forel. 1912)-: 7 obreras; Winifreda y Lo-
vent~, 21-XII-87; col'. A,. Casad{o y E,. Qulrln·.
Conomynaa!2.: 1 hetllbra, 1 macho; Victorica. 21-XII-87;
col.E·. Qui.r6n y A'. Caaad!o.
~ero Fore1iua Emery, 1888.
~ nia:riventrie rorel, 1912: 42 obreras; Win1f'reda y Vic-
tor1ea. 2l-XII087; El Tigre, 7-XII-87; col,. E. Quirln y A-.
Caaadlo-.
~ breviacapua Forel, 1913-:7 obreras; 'Loventup!, 2~-XII-
87: col,. E,. Quirln y A,. Cuadro.
Glnero DorymyrmexMayr, 186&.
~ pyramicua (Roger) Mayr, 1863-: 3 R18chos, 3 hetllbras; ~
ventu' y Victorica; 2l-XII-87; col. E. Quirln y A~ Casa-
dIo.
h hUDrUlia,(Mayr. 1868): 24 obreras; Winifreda, Loventul y
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Victorica, 2l-XII-87; col. E. Quir6n y A. C"asadio.
D'. Sub1'_llla Doryl1nae'.
G&lero Neiveyr!!X BorgJlleier, 1840.
!. dorbisni (Schuc:kard, 1840): 20 obreras, 7 soldados;El
Guanaco, 1~IX-87. col. E,. Quir6n y A'.Casadlo.
CONCLUSIONES:
Se ir.coIsporan. COIIIO el taa nuevas para la Provincia de
,La Pellpa, 8 especies. '
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